





















学の基礎である空間立地論の基本的問題に関して考察した論文、 AsymmetricEquilibria In Apatial 
Competitionを寄稿していただいた。
もうー編の個別の論文、増田・赤招・保母・石川・山田論文は、八王子市の教育・研究機関を対象に行った
化学薬品の保管状況についてのアンケートおよび実態調査の結果をもとに、化学薬品による出火危険性に対
する対策について検討したものである。
都市環境の問題については、 1993年10月に行われた都市研究センター第6回公開講演会「環境と対話する
都市一都市環境問題の新しい視点ー」の講演記録も掲載した。都市研究センターの恒例行事として定着した
公開講演会は、いつものことながら、熱心な聴衆の方々が会場をうめ、環境問題に関する関心の高さをうかが
わせた。
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